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ABSTRAK 
BAIQ SUPRAPTI HANDINI. Pengaruh Media Film terhadap Hasil Belajar Menyimak 
(Chookai) dengan Minat Belajar Bahasa Jepang sebagai Variabel Moderasi di Universitas 
Teknologi Yogyakarta. Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas Negeri 
Yogyakarta, 2012. 
Permasalahan dalam pembelajaran bahasa Jepang di FBUTY terletak pada belum 
dimanfaatkannya media film dalam menyimak (Chookai). Oleh karena itu, penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui: (1) perbedaan hasil belajar menyimak kelompok yang 
menggunakan media film dan tanpa media film; (2) perbedaan minat belajar yang 
menggunakan media film dan tanpa media film; dan (3) pengaruh minat belajar terhadap 
hasil belajar Chookai. 
Penelitian ini merupakan penelitian populasi dengan menggunakan desain faktorial 
2x3. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Jurusan Bahasa Jepang semester 
IV FBUTY yang berjumlah 40 orang, dengan pertimbangan sudah mengikuti mata kuliah 
Chookai 1-3. Kelas dibagi menjadi 2 kelompok yaitu kelompok eksperimen yang 
menggunakan media film dan kelompok kontrol yang tanpa menggunakan media film. 
Instrumen penelitian adalah tes untuk mengukur hasil belajar Chookai dan angket untuk 
mengetahui minat belajar bahasa Jepang mahasiswa. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah uji T, uji F dan anova dua jalur 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) terdapat perbedaan hasil belajar menyimak, 
hal ini ditunjukkan dengan hasil uji T yang diperoleh sebesar sig. 0.024 < 0.05 ini berarti Hₐ 
diterima; (2) ada perbedaan minat belajar bahasa Jepang mahasiswa yang menggunakan 
media film dan tanpa media film yang ditunjukkan dengan nilai sig. 0.006 < 0.05, jadi Hₐ 
diterim; dan (3) terdapat pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar Chookai yang 
ditunjukkan dengan memperoleh nilai p-value sebesar. 0.00 < 0.05 sehingga Hₐ diterima. Dari 
hasil anova dua jalur ditemukan nilai sebesar 0.900 > 0.05 yang berarti bahwa tidak ada 
interaksi antara media dan minat belajar. 
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ABSTRACT 
BAIQ SUPRAPTI HANDINI. The Influence of Film Media through Listening  Learning 
Outcomes (Chookai) and the  Interest in Learning Japanese as a Moderation  Variable at  
Yogyakarta University of Technology. Thesis. Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta 
State University, 2012. 
Problems in learning Japanese in FBUTY lies in the film as media has not been used 
in listening (Chookai). Therefore, this study aimed to determine (1) the differences in 
listening learning outcomes (Chookai) groups using the film as a media and non-film; (2) the 
differences in learning  interest to use the the film as media and non-film; and (3) the 
influence of learning interest on listening learning outcomes (Chookai). 
This study was categorized as population study using 2x3 factorial design. The 
population in this study was all of the fourth semester students majoring in Japanese language 
at FBUTY, consisting of 40 people, with consideration that they have undertaken the course 
of Chookai  1-3. The class was divided into 2 groups: the experimental group using the film 
as media learning and the control group was not using it as media. The instrument of this 
study was a test to measure the learning outcomes of Chookai and a questionnaire to 
determine student’s interest in learning Japanese language. The techniques used in this study 
were the T test, F test, and two ways ANOVA 
The results show that (1) there is a difference in listening learning outcomes listening, 
indicated by the results of T-test obtained  sig. 0024 < 0.05, which means Hª is accepted; (2) 
there is a different interest in learning Japanese language between the students who used film 
as media and other media, indicated with sig. 0006 < 0.05, so Hª  iss received; and (3) there is 
an influence of learning interest through learning outcomes Chookai, proved by the obtained 
p-value of. 0.00 < 0.05 so Hª is received. From the results of two ways ANOVA test, it is 
found 0.900 and this value is > 0.05, which means that there is no interaction between the 
media and interest in learning in this study. 
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